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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Penulis menemukan bentuk lagu dan pola ritme yang ada pada lagu What 
About Me dengan cara melakukan analisis dan mentranskrip keseluruhan lagu 
tersebut. Dari hasil yang ditemukan, terdapat 7 pola ritme yang berbeda pada lagu 
tersebut. Bentuk lagu “What About Me” adalah A-B-A-A’-B, yang terdiri dari 
Intro - Verse - Main Riff - Verse - Pre Chorus - Chorus - Solo Gitar - Post Solo 
Guitar - Main Riff - Solo Drum - Main Riff (Ending).  
Penulis menerapkan metric modulation yang ada pada lagu What About 
Me dengan cara melatih terus menerus bagian tersebut dengan tempo pelan 
menggunakan metronome dan kemudian berlatih bersama band secara rutin untuk 
menguasai bagian tersebut.   
Penulis mengembangkan beberapa pola ritme yang ada pada lagu What 
About Me dengan cara menguasai terlebih dahulu rhythm pattern yang asli, dan 
kemudian mengembangkan rhythm pattern tersebut berdasarkan subdivisi, 
grouping of 3, dan grouping of 5 yang ada pada tempo aslinya. 
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B. Saran 
Pertama, saran ini ditujukan untuk semua drummer yang ingin 
mempelajari metric modulation  dan penerapannya. Kesulitan yang dihadapi 
penulis ketika mempelajari metric modulation adalah menguasai masing-masing 
subdivisi ritmis dan menemukan titik yang tepat untuk kembali lagi ke tempo 
semula. Penulis menyarankan untuk selalu menggunakan metronome guna 
mengetahui tingkat presisi dalam melakukan perubahan ritmis. Kemudian cobalah 
untuk berlatih dengan pemain band lain agar saling menguatkan pulse masing-
masing ketika sedang melakukan metric modulation. Latih berulang kali agar 
masing-masing pemain terbiasa dengan metric modulation yang dilakukan oleh 
drummer. 
Kemudian, saran ini ditujukan untuk lembaga Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta, agar memperbanyak buku mengenai drum set di perpustakaan 
kampus guna menambah referensi mahasiswa yang ingin belajar instrumen drum 
set agar mahasiswa tidak kesulitan dalam mencari referensi buku drum set. 
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Diskografi 
Intro to Metric Modulation. Dapat diakses dari  
 https://www.youtube.com/watch?v=HOvvAs5FILk 
Metric Modulation on Drums. Dapat diakses dari 
https://www.youtube.com/watch?v=xY0b01RSwFE 
Snarky Puppy – What About Me (Larnell Lewis). Dapat diakses dari 
https://www.youtube.com/watch?v=fuhHU_BZXSk 
Snarky Puppy – What About Me (Robert ‘Sput’ Searight). Dapat diakses dari 
https://www.youtube.com/watch?v=DBrwalgqErY 
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